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OPINION Sres Campreci6-s (;):
Ur-eta,
ZAIRE, RUANDA,BURUNDIy LA ONU!
José Agustín Goytiso'lo
Por orden del presidente de Za:iire, Mobut.w, su ej ércrl..iio comenz ó
a expulsar de su territorio ~. miles y miles de reffugiado~ hu~u$
que habían escapado de Ruanda y de Burundi, ~ fin de eva tar ser
masacrados por las militares tu~is, en el pOden'en ambos país~s.
Cuando empezaron las expulsiones, muehocs de la:s refugiados pJFEID-
firieron huir a las montañas, enlcrquecidos y sin pe~rechos, par~
evitar su repatriación. Ante el escándalo, intervino la ONUa tr,a~
vés de su Alt'o Comisionado de las Naciones U1'1idas para los Refüg:iLa;¡-
dos, ACNUR.El pact'O al que llegaron es que en vez de expulsi6n, }ll'a-
bría repatriación voluntaria para los que quisieran liqremente !ID.
Ruanda o a Bur-undí., Del re'sito, se haría carg.o ACNUR..
Pero cuando se anunció la r~pa;triac:ión volunta'ria, so5l.amentreUlnOS
poc:os centenares de lcrn refrugiados optó po!!' subjjrse en los cam:iiorne's
para se!?' repatriados. Estm ocur-m ó porque 10:8 hu+us de Ruanda yr de
Burrundü, temen que los ttu:b.sis que dominan a;mba:spaíses, se dsd Lqieen-
a matarlos, por venganza a antiguos a;grav.¡iio::so pozr- efectuar unsa
limpieza étnica.
Si cumple su parte en el pgC~, ACNURdeberá reasentar y daF'de
comen- a cerca de un mííl.Lón de refug¡iados hucus , Zaiire es un vais
empobre<ri.do y con problemas, y ni quiere ni puede mantene:rrl0s.
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